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Ɇɚɥɸɝɚ Ɉ.ɋ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɱɢɬɚɧɧɹɦ  
Ɇɚɯɿɧɨɜ ȼ.Ɇ. Cɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ
ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ»  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ: 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ?  
ɒɟɥɟɫɬ ɇ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ., 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ɉȺɊȺȾɂȽɆȺ ɍ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɃ ɉȱȾȽɈɌɈȼɐȱ
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɍɑɂɌȿɅȱȼ ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ ɒɄɈɅɂ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤɢɦɢ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɜɢɦɨɝɢ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. Ɂɦɿɧɢ, ɳɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɚ
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡ 2000 ɪɨɤɭ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɨɥɨɞɿ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ ɩɪɢɩɚɥɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɦɿɧ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ – ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ. 
ɋɬɚɽ ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɧɚɣɩɟɪɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɪɿɡɧɢɬɶ ɰɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɽ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, 
ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɿ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɜɿɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɨ. 
ȼɿɞɬɚɤ ɡɚɪɚɡ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɞɨɤɨɪɿɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɚɤɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɝɦɨɸ, ɹɤɨʀ ɬɪɟɛɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ, ɧɟ ɡɚɦɢɫɥɸɸɱɢɫɶ ɧɚɞ
ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɹɦɢ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ ɭ
ɮɨɪɦɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɦɟ
ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ
ɞɪɿɚɞɿ „ɭɱɟɧɶ – ɭɱɢɬɟɥɶ ” ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɉɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟ
ɬɢɦ, ɳɨ ɜɱɢɬɟɥɶ – ɰɟ ɫɚɦɟ ɬɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɽ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ. Ɍɨɛɬɨ ɲɤɨɥɚ ɧɚɞɚɽ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɥɸɞɢɧɿ ɠɢɬɢ
ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. ɇɢɧɿ
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɢɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɹɤɿɫɧɢɦɢ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ȼ. 
Ⱥɮɚɧɚɫɶɽɜɚ, ȼ. ɋɚɞɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. ɉɪɢɝɨɠɢɧɚ ɬɚ ɿɧ. Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɬɟɨɪɿɸ ɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɪɨɛɢɥɢ Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, ə. Ȼɨɥɸɛɚɲ, Ɇ. 
ȯɜɬɭɯ, Ⱥ. ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤ, Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɿɧɧɨɜɚɬɢɤɢ  ɜɢɜɱɚɥɢ Ʉ. Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɶɤɿ, Ʉ. ȼɚɡɿɧɚ, Ɉ. Ʉɢɪɢɱɭɤ, Ɇ. ɉɨɬɚɲɧɢɤ, ȼ. 
Ʌɚɡɚɪɽɜ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ Ⱥ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, Ʌ. Ʉɪɚɫɸɤ, ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ, Ⱥ. ɇɚɣɧ. ɉɢɬɚɧɧɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ  ɰɿɥɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ȼ. Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜ, ȼ. Ƚɭɡɟɽɜ, ȱ. 
Ɂɹɡɸɧ, Ⱥ. ɇɿɫɿɦɱɭɤ, Ƚ. ɋɟɥɟɜɤɨ, ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧ ɬɚ ɿɧ. Ɍɚɤ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɉ. Ƚɨɯɛɟɪɝ, Ɉ. ȯɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, Ⱥ. ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤɚ; ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ȱ. 
Ȼɨɝɞɚɧɨɜɨʀ.  
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɭ ɬɪɶɨɯ
ɚɫɩɟɤɬɚɯ:  
- ɹɤ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɪɨɥɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ
ɜɫɿɯ ɩɨɱɢɧɚɧɧɹɯ;  
- ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɫɬɢɠɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ); 
- ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɜɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɪɨɥɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ
ɜɫɿɯ ɩɨɱɢɧɚɧɧɹɯ
ɉɨɜɫɹɤɱɚɫ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɹɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭɫɿɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɹɤ ɜɿɱɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɭ ɪɹɞɿ ɿɧɲɢɯ ɞɪɟɜɧɿɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ – ɥɿɤɚɪɹ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚ ɬɨɳɨ. ɍ ɡɦɿɧɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɩɪɢɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɢɣ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬ: “ɡ ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɛɢɬɢ Ʌɸɞɢɧɭ” ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  
ɜɟɫɬɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɱɚɬɢ ʀɯ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɞɨɛɪɚ. ȼɿɞ “ɝɚɪɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ” 
ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɛɭɬɢ “ɚɩɨɫɬɨɥɨɦ ɩɪɚɜɞɢ ɿ ɧɚɭɤɢ”, “ɩɟɞɚɝɨɝ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ” ɦɚɽ
ɡɚɜɠɞɢ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɿ ɫɜɹɬɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɩɨɜɿɞɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɜɨɪɢɬɢ ɡ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ
ɥɸɞɟɣ, ɩɥɟɤɚɬɢ ɞɭɲɿ ɫɜɨʀɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɞɨɛɪɚ ɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ.  
Ɇɚɣɛɭɬɧɽ ɧɚɰɿʀ, ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɚ ɦɿɰɶ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɞɿɣ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. ɍɱɢɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
əɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɫɬɢɠɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ) 
Ⱦɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɥɢɜ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡɿ ɲɤɨɥɢ — ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɿ
ɦɨɪɚɥɶɧɚ (ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ). ɉɪɚɰɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɩɨɰɿɧɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɦɚɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɛɨɤɭ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɤɨɥɟɝ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɽ ʀʀ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ
ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɡ ɜɿɤɨɦ ɿ/ɚɛɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɣɞɟɧɢɯ
ɤɭɪɫɿɜ ɜ ȱɉɉɈ. ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ɂɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ ɫɯɨɞɚɦɢ ɱɢ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɩɨɡɚ ɲɤɨɥɨɸ, ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ
ɜɢɫɨɤɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɿ ɫɬɚɽ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɡɚ ɬɟ, ɳɨɛɢ ɧɿɤɨɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ
ɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ ɧɢɡɶɤɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿ
ɲɤɨɥɢ — ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ - ɿ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɿɧɲɭ ɪɨɛɨɬɭ.  
ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɰɸ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɨɛɢɪɚɽ
ɧɟ ɧɚɣɬɚɥɚɧɨɜɢɬɿɲɚ ɦɨɥɨɞɶ. ɍɱɢɬɟɥɶɫɶɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɧɟ ɡɚɯɨɩɥɸɽ ɡɞɿɛɧɢɯ
ɸɧɚɤɿɜ ɿ ɞɿɜɱɚɬ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ, ɤɪɚɳɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɢ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭɱɢɬɟɥɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨ ɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɡɪɿɥɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɿɧɶ, 
ɜɨɥɶɨɜɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɿ ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ. Ɍɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɱɜɟɪɬɶ, ɬɪɟɬɢɧɚ, ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ 40% ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. 
ɉɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɭɞɹɬɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɐɟ
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɮɚɯɿɜɰɟɜɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɩɪɢɹɽ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ
ɦɚɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɟɬɚɥɨɧɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ.  
Ɂɚ ɰɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ: ɚ) ɧɢɡɶɤɢɣ – ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ, ɛ) ɫɟɪɟɞɧɿɣ
– ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ, ɜ) ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɣ; ɝ) ɜɢɫɨɤɢɣ – 
ɬɜɨɪɱɢɣ. 
Ʉɨɧɫɬɚɬɭɸɱɿ ɡɪiɡɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ
ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ ɭɱɢɬɟɥiɜ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪiɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬi, 
ɩɨɧɚɞ 50% - ɫɟɪɟɞɧiɣ, i ɥɢɲɟ 10-15% - ɜɢɫɨɤɢɣ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɮɚɯɭ ɞɨ ɮɚɯɭ. ɇɚɣɧɢɠɱɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭ
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɧɟɜɢɫɨɤɚ ɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɦɭɡɢɤɢ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɣɜɢɳɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɠɨɪɫɬɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɪɢɹɥɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
əɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
• ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɿɤɥɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ʀɯɧɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɧ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ, ɳɨ ɭɱɧɿ
ɪɿɡɧɿ, ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɨ
ɰɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ɋɨɡɭɦɿɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɭɱɧɿɜ. 
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɭɱɧɿɜ. Ƀɨɝɨ ɦɿɫɿɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɮɟɪɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɞɢɬɢɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ.  
• ɍɱɢɬɟɥɶ ɡɧɚɽ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɽ, ɿ ɬɟ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɣɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ. 
Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɹɤ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ɋɬɚɜɢɬɶ ɜɢɫɨɤɿ ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɨɥɨɞɿɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ.  
• ɍɱɢɬɟɥɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ
ɧɢɦ. Ƀɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ - ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɭɱɧɹɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ.  "Ⱦɢɪɢɝɭɽ" ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɧɿɜ ɿ ɝɪɭɩ. ȼɢɫɨɤɨ ɰɿɧɢɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɰɿɧɸɽ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ. 
• ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɽ ɫɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɜɨʀɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɨɛɞɭɦɭɽ ɧɚɛɭɬɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ʀɯ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Ⱦɥɹ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
• ɍɱɢɬɟɥɶ ɫɩɪɢɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɨɥɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ. Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɡɚɥɭɱɚɽ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜɫɿ
ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɜɱɢɬɟɥɶ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɜɢɫɨɤɨɤɥɚɫɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɦ, ɜɿɥɶɧɢɦ ɭ
ɜɢɛɨɪɿ ɤɪɚɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɞɚɬɧɢɦ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɝɨ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɢɧɿ ɛɚɝɚɬɨ
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɪɨɥɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɞɨ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɭ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɚ ɦɟɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɨɫɜɿɱɟɧɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ
ɣ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɿɞɟʀ ɡɞɨɪɨɜ'ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɬɚ ɰɿɥɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɽɞɢɧɨʀ ɡɨɧɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. 
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
The questions of social paradigm in the professional preparation of primary 
school teachers are looked through. The components of social paradigms are 
identified and reasonably characteristics that should have a modern teacher are 
characterized. 
Keywords: social paradigm, professional preparation, requirements, 
innovative development, future primary school teacher. 
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